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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja perangkat desa, 
kendala dan solusi alternatif guna penyelesaian terhadap kendala penilaian kinerja 
perangkat Desa Pabelan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitaian ini 
adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu perangkat desa yang ada di 
Kantor Kepala Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupateb Sukoharjo. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Validitas data 
dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data. Analisis data dilakukan 
dengan menerapkan model interaktif. Indikator kinerja yang digunakan dalam 
penelitian ini menurut Mangkunegara sebagaimana dikutip Retnoningtyas (2019), 
1) kuantitas, 2) kualitas, 3) pelaksanaan tugas, 4) tanggung jawab. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja perangkat Desa Pabelan menggunakan 
penilaian secara langsung yang kemudian disesuaikan dengan indikator yang ada. 
Kendala dalam pelaksanaan penilaian kinerja perangkat desa tidak ada atau tidak 
ditemukan adanya kendala. Solusi alternatif untuk mengatasi kendala dalam 
penilaian kinerja perangkat Desa Pabelan tidak ada, karena tidak ditemukannya 
kendala dalam penilaian kinerja perangkat desa maka tidak ada juga solusi 
alternatifnya. 
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This study aims to determine the performance appraisal of village officials, 
constraints and alternative solutions for resolution of the constraints of Pabelan 
Village appraisal performance. This type of research used in this research is 
descriptive qualitative. The subject of this research is the village apparatus in the 
Office of the Village Chief Pabelan, Kartasura District, Sukoharjo Regency. Data 
collection techniques using interviews and documentation. Data validity is done 
using triangulation of data sources. Data analysis was performed by applying an 
interactive model. Performance indicators used in this study according to 
Mangkunegara as quoted by Retnoningtyas (2019), 1) quantity, 2) quality, 3) 
execution of tasks, 4) responsibility. The results of this study indicate that the 
Pabelan Village appraisal performance appraisal uses a direct assessment which 
is then adjusted to the existing indicators. Constraints in the performance 
appraisal of village officials do not exist or there are no obstacles. There is no 
alternative solution to overcome the obstacles in the Pabelan Village appraisal 
performance evaluation, because there were no obstacles in assessing the 
performance of the village apparatus then there is no alternative solution. 
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